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Boietin se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
_
Las disposiciones Insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SUMA_U,IC>
Se admiten subscripciones a'1 Beletin
al precio de 5 pesetas semestre.
Personal.
Destino del T. de N. de La D. F. Rodriguez. -Idem del idem Don
R. Vizcarrondo —Idem idem D. M. Ponce. -Idem klem D. L. Ro
driguez. -Nombra Ayudante personal al T. de N. D. A. Roji.
Destino del T. de N. de 1.a D. E. Guerra.—Antiguedad al A. de N.
c. Montero.- Destino al Subinspector de 2•a D. T. del Valle.
Relativa á destino del Maquinista Jefe 1). J. Cuenca.—Asciende á
varios Auxiliares de oficinas. - Idem á Escribiente de 1
a al de 2.a
clase D. D. Rosique.--Separación del servicio á B. Zaragosa.—Re
compensa al Cap. de N. D. M. Diaz.—Idem al Cap. d€ D. R.
Carlier.- Idern al T. de N. D. F Arnaiz.—Idem al T. de N. D. C.
1.;ousa.—Idem al Ingeniero Jefe de 1 D. M Rechea y al T. de N.
ingeniero Naval D. J. A. Ruiz y al maestro de maquinaria F. Rosa
do.—ídem al Cont. de N. de 1.a D. F. Cabrerizo.—Idem áD. Teo
(3.oro.-- Relativa á la obra «Cartilla del Secretario de Causas en la
Jurisdicción de Marina.»
MarinaMercante.
Desestima instancia de D. A. Raitnundez. -Declara indemnizable la
comisión que ha de desempeñar en Torrenostra el Ayudante de Mari
na del Distrito de Vinaroz.
Material.
Aprueba acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina concediendo
pensión de inválido al operlirio J. Rugero..Concede 434 libras es
terlinas para el 3 .° y último plazo de la caldera del Torpedero Ela
bana . Idem 966 libras esterlinas para el tercer plazo de la caldera
para el torpedero Halcón.
Circulare@ y disposiciones'.
Relativa á material de 15 cm. G. Rueda.—Idem á revista del primer
médico D. N. Gómez -Corrobora telegrama de esta fecha.—Pensio





CUERPO CillitaláL DE LA ALMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Vicente Ya
ñez Pinzón al Teniente de Navío de 1.* clase D. Fer
nando Rodriguez Thevenot en relevo del Jefe de igual
empleo D. llamón Cano y Puente que cumple en 23
de Diciembre el tiempo reglamentario de su desem
peño.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
--Madrid 29 de Noviembre de 1905.
V. WHYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-~,452.•10'
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Rafael
Vizcarrondo y Villalón cese en su actual destino de
Auxiliar de la Secretaria del Centro Consultivo ypa
se de Auxiliar de la Jurisdición de Marina en la Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxiliar de la Secretaria del Centro
Consultivo al Teniente de Navío D. Maximiliano Po
wer y Fariñas, en relevo del Oficial de igual empleo
D. Rafael Vizcarrondo y Villalón que pasa á otro
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 29 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
n nombrar para ocupar la vacante de Ayudante,
stente en la Comandancia de Marina de la provín
de Vigo, al Teniente de Navío D. Luis Rodri
n Castro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
ento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien nombrar Ayudantepersonal del Contralmirante
D. Juan Jácome Pareja, Marqués del Real Tesoro, al
Teniente de Navío Don Arsenio Rojí y Echenique, en
relevo del Alférez de Navío Don Joaquín Cervera y
Valderrama que pasará á disposición del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferr31.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mut.hos arios.
Madrid 5 de Diciembre de 1905.
VICTOR M CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro





Guerra y Goyena, quien ocupará dicho destino, inte
rín no vaque uno de embarco de:su clase.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2.9 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Excmo. Sr.: COMO resultado de la carta oficial
mero 4.250, del Capitán General del Departamento
Cádiz:
5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
Comandante de Marina de la Provincia de Huel
al Teniente de Navío de 1.1 clase Don Eduardo
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, de 25
de Septiembre último, cursando instancia del Alférez
de Navío de la Armada, D. Cándido Montero y Gar
cía, en súplica de rectificación de antigüedad:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo, se ha servido dispo
ner se le compute al referido Alférez de Navío Don
Cándido Montero y García, para 1a antigüedad en su
empleo, la de 1 .° de Julio del año actual, que le hu
biera correspondido al respetarse el Reglamento vi
gente á su ingreso en la Escuela Naval: haciendo
extensivo este beneficio á los Alféreces de Navío que
se encuentren en las mismas condiciones que el re
currente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
^-~111■•■■
OMIEPO DE BUIDO
Excmo. Sr.: Vacante el destino de Jefe del Nego -
ciado de esa Inspección General:
S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por V. E. ha tenido á bien nombiar para di-.
cha destino con caracter interino, al Subinspector de
2.° D. Tomás del Valle y Ortega.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
CUBITO DE XAMTINZTÁS
Excmo. Si.: S. M el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con Io propuesto por esa Inspección General é infor
mado por la Intendencia General, ha tenido á bien
disponer que el Maquinista Jefe de la Armada Don.
Juan Cuenca y Romero continue desempeñando en
comisión el destino que actualmente tiene asignado
en la Comisión permanente de pruebas de máquinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONC 4S.
Sr. Inspelctor General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr, Intendente General de Marina.
0101511F0 DE AUZILLIBES DE LA3 OFICINAS DE MARINA
Excmo. 13r.: Para cubrir vacante y sus resultas
ocurrida en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina por retiro del servicio del Auxiliar 1.° de la
Sección de Cádiz D. José Rafael Lozano yAguilar:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propues
to por esa Dirección, ha tenido á bien promover á sus
inmediatos empleos con antigüedad de 1.° del actual
al Auxiliar 2. ' del propio Cuerpo y Sección D. Salva•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey ( . q D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido
á bien conceder la cruz de 2.' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco pensionada con el diez por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta el ascen
so al inmediato, al Capitán de Fragata D. Rafael
Carlier y Vivoras, por habeF desempeñado con celo
é inteligencia mas de cinco arios el destino de segun
do Comandante de la provincia marítima de Sevilla y
comisiones especiales.
De Real orden lo digo á V. E. para sil conocimien -
mlento y efectos.—Dios guarde á Y.E.muchos años.
—Madrid 5 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONC4S
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr . Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo ha tenido
á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo blanco ¡pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso al inmediato al Teniente de Navío de prime
ra clase D. Felipe de Arnaiz y Elorz por haber de
sempeñado más de ocho arios con celo é inteligencia
el cargo de profesor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONOAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina*
Excmo. Sr .: Pasado á informe del Centro Consul
tivo el expediente incoado á virtud de instancias del
Teniente de Navío D . Carlos Sousa Alvarez, en soli
citud de recompensa; dicho Centro en sesión de 28 de
Octubre úitimo, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro tomando en consideración
lo arriesgado del auxilio prestado con el torpedero
Acevedo al ,remolcador del Arsenal de Cartagena, en
circunstancias de mucha mar y viento, salvándolo con
grave riesgo de su buque y demostrando gran inteli
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dor Suarez Saldaña, Auxiliar 3.° D. Antonio Mellado
Tamarit, Escribiente de 1." D. Manuel Paez Baez y
de 2." D. Olegario Rodriguez Aparicio, primeros en
sus clases que reunen las condiciones reglamentarias
para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid L° de Diciembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el ascenso á Escribientes de 1." clase
dek Cuerpo de oficinas de Marina con antigüedad de
primero del actual, al de 2•* D. Damian' Rosique Pe
rez, perteneciente á la Sección de Cartagena, en va
cante producida por retiro del servicio de D. Enrique
Vicente López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1 de Diciembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Nlarina.
-
CCEDIPO DE VIGÍAS DE SEMÁPOUGS
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien conceder la separación del servicio alOrdenanza
de Semáforos Bartolomé Zaragoza Vila.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E,. muchos años.
Madrid 29 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ILECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido
á bien conceder la cruz de tercera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso á Oficial General, al Capitán de Navío Don
Manuel Diaz Iglesias, por los especiales servicios pres
tados en el pleito sostenido y ganado á la Compañia
Escocesa «Clyde Bank.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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geneia y valor, lo considera comprendido en la se
gunaa parte del párrafo 4.° del artículo 3.° de la leyde recompensas de• 15 de Julio de 1890, y por tanto
pudiera concedérsele la Cruz de primera clase del
Mérito Naval con distintivo rojo, pensionada, hasta
el ascenso al inmediato.»
Y de conformidad S. M. el Rey (q. D. g.) con el
anterior acuerdo, de su Real orden de 27 de Noviem
bre último, lo digo á V . E. para su conocimiento yefectos .—Dios guarde á V. E muchos años . —Ma
drid 5 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
-44011114~-
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo ha tenido
á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo blanco pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso al inmediato al Ingeniero Jefe de primera
clase de la Armada D. Miguel Ilechea y Hernandez,
la de primera clase con igual distintivo y pension al
Teniente de Navío Ingeniero Naval D. Juan A. Ruiz
Carvajal, y al maestro de maquinaría Francisco Rosa
do Alcántara la cruz de plata de igual orden y distinti
vo pensionada con 7'50 pesetas mensuales, en recom
pensa á los servicios especiales que ha prestado en la
habilitación del Dique n.° 2 del Arsenal de la Ca
rraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su concci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Diciembre de 1905.
VicroR CONCAS
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada, el expediente incoado á virtud de
instancia del Contador de Navío de 1.* clase D. Fran
cisco Cabrerizo y García, en solicitud de mejora de
recompensa de la que le fué concedida por Real or
den de 6 de Septiembre próximo pasado, dicho Cen
tro, en Sesión de 17 de Noviembre último, lo evacúa
como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro se ratifica en su informe
emitido en 19 de Agosto próximo pasado, al que hoy
dá mucha mayor fuerza en vista de la opinión tan au
torizada y respetable del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, respecto de la obra de que es autor el
Contador de Navío de 1.* clase D. Francisco Cabre
rizo, según se expresa en la l< eal orden del Ministe
rio de la Guerra, de 19 de Octubre último; y cuyo
informe citado, de 19 de Agosto próximo pasado, és
como sigue:—«Excmo. Sr.: El Centro, de completo
acuerdo en todas sus partes con la Ponencia del Vo
11
cal, Sr. Spottorno, acordó por unanimidad consultar
á V. E. que, considerando comprendida en el punto
A. de la Real orden de 8 de layo de 1886, la obra
titulada «El Defensor ante los Tribunales de Guerra
y Marina», escrita por el Contador de Navío de pri
mera clase D. Francisco Cabrerizo y García, pudiera
ser declarada de utilidad en la Armada, y conceder
á su autor el auxilio del importe de 500 ejemplares,
en las condiciones que determina el punto E. de la
mencionada disposición.—Al propio tiempo y aten
diendo al relevante mérito contraído por el expresado
Jefe, procede se le otorgue como recompensa á su
laboriosidad é inteligencia demostradas en la publi
cación de la referida obra, la Cruz del Nlérito Naval
de 2," clase con distintivo blanco pensionada con el
10 0/0 del sueldo de su actual empleo, hasta su ascen
so al inmediato, con arreglo al párrafo 1.* del artí
culo 20 del leglamento de recompensas en tiempo de
paz, de 1.° de Abril de 1890.»
Y de conformidad S. M. el Rey (g. D. g.) con el
anterior acuerdo, de su Real orden de '27 de Noviem
bre último 10 digo á V. E. 9ara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de Diciembre de 1905.
VICTOR Ni. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr :En atención á los distinguidos servi
cios prestados á la Marina por el Asesor de la pro
vincia de Menorca, D. Jorge Teodoro Ládico y Oli
var:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
la cruz de 3." clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco libre de gastos.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Directer del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.791, de 8 del presente mes, del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, cursando instancia
del Sargento 1.° de Infantería de Marina, Manuel No
gueira Albite, en súplica de que se le entregue la
cantidad de mi/ pesetas á que asciende la impresión
de 500 ejemplares de la obra de que es autor, titula
da «Cartilla del Secretario de Causas en la Jurisdíc
ción de Marina»:
DEL MINISTERIO DE MARINA
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
se
haga dicho abono al recurrente, si existe crédito pa
ra ello, ó se consigne dicha cantidad de mi/ pesetas
en el futuro presupuesto, toda vez que la expresada
obra fué declarada de utilidad para la Marina, por
Soberana disposición de 29 de Junio último (BOLETIN
OFICIAL núm. 80, pág
a 706), y ser de las comprendi
das en la Real orden de 8 de Mayo de 1886.
Lo que de Real orlen digo á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V.E. mu
chos años. Madrid 27 de Noviembre de 1905.
Wi YLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
■•••■•■•alli>41>4111~0■■•,■.....—.---
MAR1NA MERCANTE
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial númi, 2.345 del
Capitán General de Ferrol, fecha 26 de Septiembre
último acompañada de instancia que eleva el Piloto
D. Alfredo Raimundez Ypiña solicitando se reforme
la Real orden de 18 de Julio de 1890 en el sentido de
rebajar hasta seis meses el plazo de un año exigido
en dicha Soberana disposición á los de su clase que
al ser desaprobados en los exámenes para Capitanes
deseen volverse á examinar:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar
lo que en ella se solicita, y que se manifieste al men
cionado Piloto se atenga en un todo á lo que dispone
la citada resolución de 18 de Julio de 1890.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde l, V. E. muchos años,
—Madrid 30 de Noviembre de 1905.
V. Wr YLER
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
declarar indemnizable, con arreglo al articulo '29 del
Real Decreto de 31 de Diciembre de 1902, la comi
sión que ha de desempeñar el Ayudante de Marina
del distrito de Vinaroz, con objeto de abrir una in
formación respecto á las dificultades que ofrece la
Gola del tren de la playa de Torrenostra.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Noviembre de
1905.
y. WEYLER
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en Sala de Gu
bierno reconociendo derecho á la pensión mensual
de cincuenta yselas caarenta céntimos al operario del
Arsenal de la Carraca José Rugero Maura inutiliza
do en faenas del servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar di
cho acuerdo debiendo percibir la expresada suma
par ia Lelegación de Hacienda de Cádiz á partir del
primero de Agosto de 1903, dia siguiente al en que
dejó de ser socorrido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■■•0~1,111111114:$11111.■•■■■
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 434 libras esterlinas, con cargo
al Capítulo 18 artículo 2, concepto «Carenas y repara
ciones», para satisfacer el tercero y último plazo á la
casa Thornycroff y Compañía de Inglaterrra, por la
construcción de una caldera con destino al torpedero
Rabana
, según contrato firmado en 21 de Agosto úl
timo, cuya cantidad se situará en Lóndres á disposi
ción del Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo á, Y.E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
••■•••■11,114~■an..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido con
ceder un crédito de 966 libras esterlinas, con cargo
al capítulo 18 artículo 2, concepto «Carenas y repa
raciones», para satisfacer á la casa Yarrow y Com
pañía, de Inglaterra, el tercero y último plazo de la
construcción de una caldera para el torpedero Bal
cón, según contrato firmado en 21 de Agosto último,
cuya cantidad se situará en Londres á disposición del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Diciembre de 1905.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
121/11~1~. man, ...1111•111111~,
En telegrama de 4 del actual se dijo al Inspector
de las construcciones de Artilleria Presidente de la
Comisión nombrada por Real Orden de 7 de Noviem
bre último para juzgar el material de 15 céntimetros
Gonzalez de Rueda lo que sigue:—Cuando Comisión
termine informe que expresa carta 23 pasado puede
regresar á excepción Coronel Rodriguez que cen
identico caracter terminará pruebas recepción de to
dos los cañones.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. S. en corroboración.—Dios guarde á V. S.




Sr. Presidente de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
--~55#941rem
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fechá se dice á
V. E. lo siguiente:
«Autorizo á V. E. ordene pase revista adminis
trativa del presente mes en activo al primer Médico
de la Armada D. Nicolás Gomez Tornell, cuya Real
orden destino remitiré en breve».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Diciembre de 1905.
El 'Inspector General de Sanidad
rancisco Alukiz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
wwww■lele0e~r1.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
»•El escribiente Antonio Rodríguez Ruíz, ha sido
autorizado parkpasar esta Corte la revista adminis
trativa del presente mes.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. enrcorroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Di
ciembre de 1905.
El Director del Personal,
Jiaidn G-areia de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General do Marina.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 24 de Noviembre del presente
mes, que principia con D. Carmen Gonzalez de Rue
da Gil y termina con María de los Dolores Ruiz Diaz,
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL según pre
viene la Real orden de 25 de Ener(1 de 1.904.




Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este
terio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.* de la Real or -
den circular de 14 de Enero de 1.904, tengo la honra
de remitir á V. E. la adjunta relación que principia
con D. Carmen Gonzalez de Rueda Gil y termina
con María de los Dolores Ruiz Diaz, de las pensioncs
declaradas por este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 del cita&
Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á las interesa
das, como comprendidas en las leyes y reglamentos
que se expresan, per las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación: entendiéndose que las viu
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y la huerfana no pierda su aptitud
legal.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 24
de Noviembre de 1905.
Eulogio Despujol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
•
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Excmo. Sr.: Para subsanar error padecido en la
Real orden, fecha 27 de Noviembre próximo pasado
(B. O. número 137, página 1.278) se entenderá que
el destino que en ella se confiere al Alférez de Navío
D. Gabriel Rodríguez Acosta, es en San Carlos; en I,
vez de Elobey, corno equivocadamente se consignó.
Madrid 5 de Diciembre de 1905.
El Director del BoletinOficial
Jaime Montaner.
Excmo. Sr.Director del Personal.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.






compilado de las disposiciones legales
13 más frecuente aplicación a la Marina militar y en la mercantes,





e. edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
ultar la legislaciónmarítima, y se vende al precio de ?O pe
etas en la Administración de este Boletín, Depósito Hidrográ
o y principales libreríasde e 3ta Cgr te.
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales ................
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcacihnes mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904
Id. íd. íd. segundo id. id.
Derecho marítimo de Godinez. .
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales .•.
Estado General de 1905.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armado
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval



















MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
1p o Ft,
DON FERNANDO GONZÁLEZ. Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de:.Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CC)1\TTI-JETWW 3M1590.AL 03B2Et..".
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en ;Madrid y ONCE en provinelas
Los pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don Jos¿ Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
Y
